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Summer 1975
MANAGING BOARD
Editor-in-Chief
JOHN WARREN KINDT
Notes Editor
STEPHEN 0. SPINKS
Recent Developments Editor
WILLIAM A. O'DELL
Articles Editor
KENNETH KLEIN
GARY L. CLARK
RACHEL DEMARCUS
ANTHONY J. GEORGE
JOHN WILLIAM GIBSON
SAM D. HEWLETT, III
EDITORIAL BOARD
HAROLD L. HOOKS, JR.
KIMLEY R. JOHNSON
NANCY M. LESKO
LEE CARTER MUNDELL
Associate Editors
LORING A. GRAY, JR.
EVITA ARNEDA PASCHALL
CARLTON R. STEWART
GERALD J. SWEENEY
FORREST ALBERT WATSON
TOM WATSON O'BRYON, Ii
JOHN ROGER PALMOUR
M. BARTON RICE, JR.
S. MELISSA STEBBINS
Secretary
BETTY L. THOMAS
Faculty Advisors
DEAN RUSK
Sibley Professor of International Law
GABRIEL M. WILNER
Associate Professor of Law
1974-1975
MANAGING BOARD
Editor-in-Chief
CHARLES A. HUNNICUTT
Executive Editor
MARY E. DEAL
Notes Editors
LEE JEFFREY Ross, JR.
JACK N. SIBLEY
Recent Developments Editors
ROBIN B. GRAY, JR.
E. BRUCE MATHER
GEORGE P. SHINGLER
Articles Editors
WM. DAVIS HEWITT
GRIER G. NEWLIN, I1
Managing Editor
ROBERT A. PAYNE
Special Projects Editor
JOHN C. DABNEY, JR.
GEORGE L. BONNER
ROGER A. BRINEY
MARTHA L. CLEWIS
PAUL STEPHEN DEMPSEY
JAMES DAVID DUNHAM
WILLIAM H. DYKE
ROBERT S. GLENN, JR.
EDITORIAL BOARD
Senior Members
MICHAEL D. SIMPSON
HAROLD S. WHITE
THOMAS C. HOLCOMB
KATHY D. IZELL
EDWARD W. KLEIN, III
CABELL J. MARSHALL
WILLIAM M. PHILLIPPE, III
PAMELA J. ROBINSON
RHOND R. ROTH
J. STEPHEN SCHUSTER
RICHARD H. SIEGEL
REX SMITH
TERRY K. SMITH
BEN S. WILLIAMS
MICHAEL K-P. WILLIAMS
